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ne iz jeftinih razloga oponiranja terminu redateljsko ka-
zaliπte, nego iz razloga preciznosti. Dakle, kako staviti
glavu na panj i odvaæno reÊi ili napisati ∑ glumaËko ka-
zaliπte, a da ne budete izvrgnuti ruglu, gdje Êe onaj fini-
ji svijet ustvrditi kako je rijeË o tautologiji? Nabrojene
pojedinaËne uloge u drugim predstavama, ali i kolektiv-
na igra iz ZKM-ove S druge strane i KNAPP-ove Smisao
æivota gospodina Lojtrice na 17. MaruliÊevim danima
nisu napravile mali procjep, nego snaæan tektonski lom
i pruæile, odvjetnici bi rekli, krunski dokaz o tomu πto se
doista dogaa na recentnoj hrvatskoj kazaliπnoj sceni. 
Neka viπa razina inteligencije i maπte ove je godine
intervenirala u bespravnu gradnju kazaliπta kao kule
bjelokosne, kada je rijeË o redateljskim Ëitanjima klasi-
ka BegoviÊa i Krleæe. Ta je ista inteligentna maπta spri-
jeËila izdavanje graevinske dozvole za gradnju Glemba-
jeva crvenoga graanskog salona, rastjerala je dilere
anestetika koji bi rado paralizirali divlju narav Gige i Mar-
ka BariÊa, snaæno se suprotstavivπi kazaliπnim mrtvo-
zornicima koji bi ova u duhu zauvijek vitalna dramska li-
ca rado strpali u formalin. Redatelj Goran Golovko, oËi-
stivπi iz BegoviÊeve drame Bez treÊega gotovo sve pros-
torno i vremensko znakovlje, od vizualnoga, preko psi-
hologije “æenskih æivaca” pa sve do meuratnoga druπ-
tvenoga konteksta, na sceni ostavlja vjeËnu priËu o dvo-
je ljudi, sasvim nalik divljim æivotinjama, Ëije se tegobe
detektiraju kroz neprobojnu plaπljivost, πifru njihova od-
nosa. Nesavladiv strah rezultira vjeËnim pokuπajima bi-
jega, najsnaænijom oznakom divljine, bijegom od sebe,
od drugog, sa scene, iz æivota: veoma lucidno Ëitanje i
ljubavi i BegoviÊa. Dijametralno je suprotan redateljski
postupak Ivice Buljana u bavljenju podivljalim Glembaje-
vima: on ih snaæno konfrontira, njihovu poæivinËenost da-
tu kroz dramske sukobe potiËe do kraja, izvlaËeÊi iz njih
najgrublje vrste materijalne i seksualne energije. Podu-
darnost u tretmanu aspekta zvjerstva i BegoviÊevih i
Krleæinih dramskih lica moæemo pronaÊi u samoj suπtini
kazaliπta ∑ oba su redatelja bila u potrazi za oblikom
ljudske unutraπnjosti, spremno otklonivπi klopku traæen-
ja dekora vanjskoga æivota. Uz Gorana Golovka i Ivicu
Buljana pustolovni je duh pokazala i mlada slovenska
redateljica Ivana –ilas predstavom Ovaj krevet je pre-
kratak ili Samo fragmenti Nine MitroviÊ. Premda je u
ovu produkciju Slovenskoga narodnog gledaliπËa iz No-
ve Gorice doslovce neplanirano uskoËila, Ivana –ilas vi-
sokom se razinom poznavanja zanata, promiπljanja pro-
stora igre, rada s glumcima i prihvaÊanja dramskoga
teksta ∑ koji je u prvoj produkciji off scene rijeËkoga
HNK-a neslavno propao ∑ snaπla upravo fantastiËno.
Pojam istraæivaËkoga rada u teatru upravo se preko ove
reæije Ivane –ilas moæe proπiriti i na snalaæenje u teπkim
uvjetima opstanka: ne samo da je opstala ∑ slovenska
je redateljica i pobijedila.  
U uzvisinama misticizma i u dolinama senzualizma,
od intuitivnoga tapkanja pa do autonomnoga umjetniË-
kog stava, od snaæno razvijena osjeÊaja za samu priro-
du umjetnosti pa do ledene cerebralne strogoÊe, put od
prokreacije kao vrha duhovnosti pa do loπe ispriËana vi-
ca ∑ tek su one izvanjske, vitiËaste zagrade koje donek-
le pokuπavaju koncentrirati estetiku 17. MaruliÊevih da-
na. Dakle, devet predstava koje su u selekciji drama-
turginje Æeljke TurËinoviÊ izmeu 21. i 28. travnja igrane
u splitskome Hrvatskom narodnom kazaliπtu potvrdile
su pravu narav odnosa umjetnosti i vremena, posve i,
nadajmo se, konaËno demantiravπi povrπne iluzije da u
tom odnosu treba biti ukalkuliran aspekt napretka.
Uostalom, i one izvanjske, vitiËaste zagrade kaæu isto:
uglavnom svim dosadaπnjim izdanjima Marulovih dana
pristajao bi upravo takav okvir. Odbacivπi, dakle, priti-
sak koji izaziva rijeË napredak ∑ tako svojstven tehnolo-
giji ∑ sama od sebe iz ove splitske kazaliπne priËe is-
kopËala se i oholost. 
©teta πto na Festival nije stiglo ama baπ niπta s or-
fiËkoga kotaËa vjeËnosti iz hrvatske srednjovjekovne
baπtine, kao ni iz naπe divne opsesivne dramske rene-
sansne literature pa ni iz prosvjetiteljstva, koje je pot-
jeralo prirodni ljudski mrak i uspostavilo to zamorno
beskonaËno svjetlo. Najnovije je izdanje MaruliÊevih da-
na bilo fokusirano na 20. i 21. stoljeÊe: iz klasiËne hr-
vatske dramske literature igrao se VojnoviÊ, Krleæa i
BegoviÊ, iz suvremene ©ehoviÊ, MatiπiÊ i MitroviÊ te Na-
dareviÊeva adaptacija OgrizoviÊa. Dramski su materijal
kao neodvojiv segment predstave u cjelini ponudili Saπa
AnoËiÊ te duet Nataπa RajkoviÊ i Bobo JelËiÊ. 
Zvijezde na nebu MaruliÊevih dana
Na kazaliπnom nebu Marulovih dana ovaj su put naj-
sjajnije zablistale glumaËke zvijezde i scenska glazba ∑
kreacije po kojima Êe ovo festivalsko izdanje biti upam-
Êeno. Ako je istina da je glazba najprirodnija od svih um-
jetnosti, jer nastaje iz ritma kao i disanje bez kojeg ne-
ma æivota, onda je svaka vivisekcija ili nekakvo speleo-
loπko sondiranje scenske glazbe Mitje Vrhovnika Smre-
kara u predstavi Elita ∑ Gospoda Glembajevi u stvari ne-
potrebno, suviπno. Bit Êe sasvim dovoljno reÊi kako je
ovaj Smrekarov rad dao najdublji ritam dahu i duhu Krle-
æine veledrame. 
Brojne su glumaËke uloge izbruπene do sjaja dija-
manta kao æivi bljesak duha na splitskim pozornicama
najsnaænije markirale Marulove dane. Ogroman umjet-
niËki kapital koji u svojoj glumaËkoj glavi nosi Ksenija
MarinkoviÊ, sva beskrajna raskoπ minimalistiËke igre
Nikπe Butijera, kinematska energija i bogomdani veliki
pomak od naπega scenskog svijeta u liku i djelu Rakha-
na Rushaidata, fascinantna inteligencija tijela, gipkost
glumaËke duπe i cio kromatski spektar emocija »ede
MartiniÊa, apsolutna i bestjelesna moÊ filigranske Kris-
tine StevoviÊ koja postavlja najbolnija pitanja o æivotu i
smrti, na osebujan naËin genijalna djeËja metafizika
beskrajne zaigranosti Æivka AnoËiÊa… Pretjerano? Nije.
Postavivπi na 17. Marulovim danima vrlo visoke stan-
darde, ovi glumci potvruju sve prihvatljiviju tezu kaza-
liπnih teoretiËara da je glumac jedini pravi autor/kreator
u kazaliπtu. Tko Êe se uskoro odvaæiti taj nespretni ter-
min autorsko kazaliπte, termin oko kojega se stalno























17. MaruliÊevi dani, festival hrvatske drame i autorskog kazaliπta, Split
O 17. MaruliÊevim danima u Splitu
I gle Ëuda, baπ iz takve prostaËke medijske logike
niËe divan cvijet: velika je ljudska povlastica biti dio te
opskurne kazaliπne djelatnosti, ne htjeti zgurati sebe na
tri retka uhvaÊena izmeu teËajne liste i (uz duæno poπ-
tovanje!) savjeta o suzbijanju πtetnika povrÊa, skloniti
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Potkraj Marulovih dana kazaliπno se nebo naoblaËilo,
ponajprije zbog odluke æirija o raspodjeli dvanaest na-
grada koje su u veÊini donesene preglasavanjem, tako
da su neke od tih nagrada izgubile na specifiËnoj teæini,
oznaËujuÊi puki matematiËki zbroj, a ne savjesno uro-
njen kritiËki instrumentarij u svaki pojedini segment
predstave. 
Stratusi nad festivalom nadvili su se i zbog posve
neopreznoga, opasnoga pribliæavanja rubu pomodne pro-
valije koja unutar dominantne filozofije sadaπnjosti guta
mlade. Amerikanci su u tu svrhu skovali rijeË ageizam.
Dakle, rasizam, ageizam. Kriterij mladosti, pa joπ k to-
mu i rodnog odreenja, na Marulovim danima preËesto
ponavljan ne bi li postao istinit, nema nijedno uporiπte
u estetici, a o etici da ne govorimo. Taj navodni kriterij, a
u suπtini prekrπaj, Ëije je ponaπanje istovjetno ponaπa-
nju peronospore i filoksere, atraktivan je argument u po-
litici, na modnim pistama i u vinogradu domaÊe drame.
Sve s ovoga svijeta podlijeæe moguÊnosti maligne
resemantizacije, a za to su neoboriv dokaz pruæili medi-
ji, nimbusima zamraËivπi sve vrijeme trajanja Marulovih
dana. Novinari kao da su bili na teËaju brzoga Ëitanja
kod neoavangardista koji razmatraju da umjetnost ne
otvara novi svijet, nego razgrauje pretpostavke vlastite
opstojnosti pa Êe u skladu s tim sedma sila s punim
pravom ignorirati nacionalni kazaliπni festival. Gotovo je
nemoguÊe drukËije objasniti totalni medijski muk, osim
da su novinari bili na blind dateu kod Ortege y Gasseta,
gdje su, preletjevπi gradivo, popabirËili zakljuËak o smrti
i dehumanizaciji umjetnosti. A moæda je tajac doista
skrivila kraÊa avantura izmeu Baudrillarda i domaÊih
medija, neki one-night-stand s kakvim modernim nihilis-
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svoju glavu u Platonov svijet ideja, saËinjavati dio elit-
noga sna u kojem se joπ uvijek, uostalom, moæemo pre-
pirati o vrijednosti/bezvrijednosti suvremene domaÊe
drame, shvaÊajuÊi i prihvaÊajuÊi Ëinjenicu da je popu-
larnost ljudska, a slava Boæja.  
Maπkarata ispod kuplja S druge strane
Kurve Bez treÊega Ovak krevet je prekratak ili samo fragmenti NiËiji sin
